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Desde 1929, Isaacs, Sturgis e Scharp (1, 2) demonstraram a 
atividade antianemica do pó de estômago, desengordurado e 
dissecado. Esta preparação foi designada com o nome de Ven-
triculin. 
E m 1930, Wükinson (3) na Inglaterra, inicia os seus estudos 
de anemia perniciosa, baseado no emprego terapêutico do es-
tômago em pó, também com bom resultado. 
Meulengracht (4), na Dinamarca, igualmente obtém curas 
hematológicas. A dose empregada é de varias gramas de pó 
(15 a 20, nos casos de Isaacs, Sturgis
 e Scharp e de 20 a 30 grs. 
nos de Wilkinson, Meulengracht). 
O emprego terapêutico do estômago, fica bem estabelecido 
com o trabalho de Isaacs, Sturgis e Rennie (5), e os de Bethell 
e Goldhamer (6): quantidades de 20 a 30 grs. de pó diariamente 
por via oral, correspondentes à 250-300 grs. do órgão fresco. 
Na Europa o emprego do estômago de porco — é mais eco-
nômico, ao que parece, do que os extratos derivados de fígado, 
e os bons resultados obtidos por Wilkinson
 e Meulengracht, le-
varam estes A.A. a fazer insistente recomendação do seu uso. 
Entretanto, o emprego do estômago oral não é generalizado, 
talvez devido à necessidade da administração diária de doses 
grandes. 
Não se obtêm extratos ativos do estômago. O material 
dissecado, ativo por via oral, representa a interação do princí-
pio intrínseco da mucosa, como o extrinseco da parede muscular. 
Gàsslen (7), que diz ter obtido um extrato ativo, não dá indica-
ções precisas do modo de preparo, e ninguém mais conseguiu 
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obter extratos ativos. Wilkinson e Klein (8), que estudaram 
largamente a possibilidade de extração de material ativo do es-
tômago, nada conseguiram. Morris e Col (9), que afirmam ter 
extraído um princípio ativo — a Addisina — , do suco gástrico 
normal, talvez tenham obtido um efeito reticulocitário inespecí-
fico, com a concentração de material protéico do suco gástrico. 
Para efeitos práticos, o estômago é apenas ativo por via 
oral, em doses grandes: 20-30 grs. de pó. Encontra sua indica-
ção nos casos de sensibilisação ao fígado. Esta não é rara com 
as injeções continuadas e separadas por intervalos às vezes lon-
gos. Feinberg, Alt e Young (10), numa revisão Sobre o assunto, 
encontram 29 casos de sensibilazação alérgica ao extrato hepa-
tico na literatura, desde 1932, o que dá a impressão de sensibiliza-
ção ao extrato hepatico ser muito rara. Entretanto, só eles pos-
suem 5 casos, o que significa que se poucos foram os casos relata-
dos, estes são bem mais freqüentes na pratica. 
Sendo na anemia perniciosa necessária a manutenção de um 
tratamento contínuo, o estômago encontra sua indicação formal, 
enquanto não se faz a desensibilização específica com injeções 
intradermicas de diluições de extrato hepatico, que oscilam entre 
concentrações de 1:1.000.000 a 1:100. 
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